






5.1   Simpulan 
  Berdasarkan hasil investigasi dan kesimpulan yang dicapai 
sebelumnya, kesimpulan-kesimpulan berikut dapat dipertimbangkan: 
1. pembelajaran motion graphic. Validasinya dan keefektifannya baik dari 
segi Ahli Media, Ahli Materi, dan Ahli Bahasa, dimana untuk Ahli 
Media 2 Ahli memberikan A, untuk Ahli Materi 2 Ahli memberikan A, 
dan untuk Ahli Bahasa 1 Ahli memberikan nilai A. Motivasi belajar 
Siswa mengalami peningkatan, dan motion graphic berpengaruh dalam 
menumbuhkan motivasi belajar secara klasikal.  
2. Peningkatan motivasi secara jelas ditunjukkan bahwa persentase 
motivasi Siswa yang menggunakan traditional media motion graphic 
adalah 77,95%. Siswa mengalami peningkatan motivasi sebesar 83,55% 
setelah menggunakan motion graphic untuk memotivasi mereka. 
 
5.2   Saran   
 Berdasarkan hasil penelitian, saran berikut diberikan kepada siswa:  
1. Motion graphic yang telah dikembangkan dapat digunakan secara 
efektif, namun masih banyak kekurangan dari segi desain dan kualitas 
media. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai batu sandungan bagi mereka 




2. Sederajat guru-guru SMA dapat menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai media salah satu dan sumber belajar dengan bersifat tambahan. 
Motion graphic dapat dibuat lebih maju dengan menggabungkan 
beberapa desain dan gambar. Ini bisa digunakan oleh Guru SMA atau 
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Analisis Data Angket Validasi Produk 
 Validasi Produk diperoleh dari data berupa skor ahli/praktisi melalui lembar 
validasi yang dijumlahkan kemudian total yang diperoleh dikonversikan menjadi 
data kualitatif. 
Interval Skor 
(M +1,50s) < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) B 
(M – 0,50s) < X ≤ (M - 0,50s) C 
(M – 1,50s) < X ≤ (M – 1,50s) D 
X ≤ (M – 1,50s) E 
 
a. Perhitungan untuk ahli media  
 Skor validasi media motion graphic 
1. Menentukan skor rerata skor ideal 
    Skor maksimal pernyataan x jumlah item soal = 5 x 14 = 70 
         Skor minimal pernyataan x jumlah item soal = 1 x 14 = 14 
       M   = Rerata skor ideal 
  = 
 
 
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
  = 
 
 
 (70+ 14) 








2.  Simpangan baku ideal 
       S   = simpangan baku ideal 
            = 
 
 
 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 
            = 
 
 
 (70 – 14) 




                 = 9,3 
3.  Perhitungan data interval 
a)    (M + 1,50s) < X 
                      (M + 1,50s) = (42 + 1,50 x 9,3)  
         = (42 + 13,95) = 55,95 
b)    (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
(42 + 0,50 x 9,3) < X ≤ (42 + 1,50 x 9,3) 
= (42 + 4,65) < X ≤ (42 + 13,95) 
= 46,65 <X ≤ 55,95 
c)     (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
(42 – 0,50 x 9,3) < X ≤ (42+ 0,50 x 9,3) 




= 37,35 < X ≤ 46,65 
d)    (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
(42 – 1,50 x 9,3) < X ≤ (42 – 0,50 x 9,3) 
= (42 – 13,95) < X ≤ (42 – 4,65) 
= 28,05 < X ≤ 37,35 
e)    X ≤ (M – 1,50s) 
(M – 1,50s) = (42 – 1,50 x 9,3) 
        = (42 – 13,95)      = 28,05 
Interval  Skor 
(M + 1,50s) < X 55,95 < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 46,65 < X ≤ 55,95 B 
(M - 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 37,35 < X ≤ 46,65 C 
(M - 1,50s) < X ≤ (M - 0,50s) 28,05 < X ≤ 37,35 D 
< X ≤ (M - 1,50s) X ≤ 28,05 E 
 
No Nama Ahli 
Linda Sekar Utami, M. PFis Arifin, S. Si 
1 5 5 
2 5 5 




4 5 5 
5 4 4 
6 5 4 
7 5 4 
8 5 5 
9 5 5 
10 5 4 
11 5 4 
12 5 4 
13 5 4 
14 5 4 
Total 68 61 
Skor A A 
b. Perhitungan untuk ahli materi 
        Skor validasi materi dalam video motion graphic 
1. Menentukan skor rerata skor ideal 
    Skor maksimal pernyataan x jumlah item soal = 5 x 15 = 75 
        Skor minimal pernyataan x jumlah item soal = 1 x 15 = 15 
       M   = Rerata skor ideal 
  = 
 
 




  = 
 
 
 (75 + 15) 
  = 
 
 
 (90) = 45 
2. Simpangan baku ideal 
       S   = simpangan baku ideal 
            = 
 
 
 (skormaksimal ideal - skor minimal ideal) 
            = 
 
 
 (75 – 15) 




                  = 10 
3. Perhitungan data interval 
a) (M + 1,50s) < X 
 (M + 1,50s) = (45 + 1,50 x 10)  
  = (45 + 15) = 60 
b) (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
 (45 + 0,50 x 10) < X ≤ (45 + 1,50 x 10) 
 = (45 + 5) < X ≤ (45 + 15) 
 = 50 <X ≤ 60 




 (45 – 0,50 x 10) < X ≤ (45 + 0,50 x 10) 
 = (45 – 5) < X ≤ (45+ 5) 
 = 40 < X ≤ 50 
d) (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
 (45 – 1,50 x 10) < X ≤ (45 – 0,50 x 10) 
 = (45 – 15) < X ≤ (45 – 5) 
 = 30 < X ≤ 40 
e) X ≤ (M – 1,50s) 
 (M – 1,50s) = (45 – 1,50 x 10) 
 = (45 – 15) 
 = 30 
Interval  Skor 
(M + 1,50s) < X 60 < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 50 < X ≤ 60 B 
(M - 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 40 < X ≤ 50 C 
(M - 1,50s) < X ≤ (M - 0,50s) 30 < X ≤ 40 D 






No Nama Ahli 
Johri sabanyati, M. PFis Arifin, S. Si 
1 5 5 
2 5 5 
3 4 5 
4 5 5 
5 5 4 
6 5 5 
7 5 5 
8 5 5 
9 5 5 
10 5 5 
11 5 4 
12 5 4 
13 5 5 
14 4 5 
15 5 4 
Total 73 71 






c. Perhitungan untuk ahli Bahasa 
        Skor validasi materi dalam video motion graphic 
1. Menentukan skor rerata skor ideal 
    Skor maksimal pernyataan x jumlah item soal = 5 x 7 = 35 
         Skor minimal pernyataan x jumlah item soal = 1 x 7 = 7 
       M   = Rerata skor ideal 
  = 
 
 
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
  = 
 
 
 (28 + 7) 




  = 17,5 
2. Simpangan baku ideal 
       S   = simpangan baku ideal 
            = 
 
 
 (skormaksimal ideal - skor minimal ideal) 
            = 
 
 
 (28 – 7) 










3. Perhitungan data interval 
a) (M + 1,50s) < X 
            (M + 1,50s) = (17,5 + 1,50 x 3,5)  
             = (17,5 + 5,25) = 22,75 
b) (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
            (17,5 + 0,50 x 3,5) < X ≤ (17,5 + 1,50 x 3,5) 
                     = (17,5 + 1,75) < X ≤ (17,5 + 5,25) 
                     = 19,25 <X ≤ 22,75 
c) (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
            (17,5 – 0,50 x 3,5) < X ≤ (17,5 + 0,50 x 3,5) 
                     = (17,5 – 1,75) < X ≤ (17,5 + 1,75) 
                     = 15,75 < X ≤ 19,25 
d) (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
            (17,5 – 1,50 x 3,5) < X ≤ (17,5 – 0,50 x 3,5) 
                     = (17,5 – 5,25) < X ≤ (17,5 – 1,75) 
                     = 12,25 < X ≤ 15,75 
e) X ≤ (M – 1,50s) 




                    = (17,5 – 5,25) 
                    = 12,25 
Interval  Skor 
(M + 1,50s) < X 22,75 < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 19,25 < X ≤ 22.75 B 
(M - 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 15,75 < X ≤ 19,25 C 
(M - 1,50s) < X ≤ (M - 0,50s) 12,25 < X ≤ 15,75 D 
< X ≤ (M - 1,50s) X ≤ 12.25 E 
 
No Nama Ahli 














d. Perhitungan untuk lembar penilaian RPP 
      Skor validasi materi dalam video motion graphic 
1. Menentukan skor rerata skor ideal 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah item soal = 5 x 18 = 90 
         Skor minimal pernyataan x jumlah item soal = 1 x 18 = 18 
  M   = Rerata skor ideal 
  = 
 
 
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
  = 
 
 
 (90+ 18) 




  = 54 
2. Simpangan baku ideal 
       S   = simpangan baku ideal 
            = 
 
 
 (skormaksimal ideal - skor minimal ideal) 
            = 
 
 
 (90 – 18) 




                  = 12 
3. Perhitungan data interval 




              (M + 1,50s) = (45 + 1,50 x 12)  
               = (54 + 18) = 72 
b) (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
              (54 + 0,50 x 12) < X ≤ (54 + 1,50 x 12) 
                = (54 + 6) < X ≤ (54 + 18) 
                        = 60 <X ≤ 72 
c) (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
              (54 – 0,50 x 12) < X ≤ (54 + 0,50 x 12) 
                       = (54 – 6) < X ≤ (54+ 6) 
                       = 48 < X ≤ 60 
d) (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
              (54 – 1,50 x 12) < X ≤ (54 – 0,50 x 12) 
                       = (54 – 18) < X ≤ (54 – 6) 
                       = 36 < X ≤ 48 
e) X ≤ (M – 1,50s) 
              (M – 1,50s) = (45 – 1,50 x 12) 
                       = (54 – 18) 




Interval  Skor 
(M + 1,50s) < X 72 < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 60 < X ≤ 72 B 
(M - 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 48 < X ≤ 60 C 
(M - 1,50s) < X ≤ (M - 0,50s) 36 < X ≤ 48 D 
< X ≤ (M - 1,50s) X ≤ 36 E 
 
No Nama Ahli 
Linda Sekar Utami, M. PFis Arifin, S. Si 
1 5 5 
2 5 5 
3 5 5 
4 4 5 
5 5 5 
6 4 5 
7 4 5 
8 5 5 
9 5 5 
10 5 4 
11 5 4 




13 5 4 
14 5 4 
15 5 5 
16 5 4 
17 5 5 
18 5 5 
Total 87 85 
Skor A A 
 
e. Perhitungan untuk lembar penilaian instrument test 
 Skor validasi materi video motion graphic 
1. Menentukan skor rerata skor ideal 
      Skor maksimal pernyataan x jumlah item soal = 5 x 11 = 55   
          Skor minimal pernyataan x jumlah item soal = 1 x 11 = 11 
       M   = Rerata skor ideal 
  = 
 
 
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
  = 
 
 
 (55 + 11) 




  = 33 




       S   = simpangan baku ideal 
            = 
 
 
 (skormaksimal ideal - skor minimal ideal) 
            = 
 
 
 (55– 11) 




                 = 7,3 
3. Perhitungan data interval 
a) (M + 1,50s) < X 
                 (M + 1,50s) = (33 + 1,50 x 7,3)  
         = (33 + 10,95) = 43,95 
b) (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
(33 + 0,50 x 7,3) < X ≤ (33 + 1,50 x 7,3) 
= (33 + 3,65) < X ≤ (33 + 10,95) 
= 36,65 <X ≤ 43,95 
c) (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
              (33 – 0,50 x 7,3) < X ≤ (33 + 0,50 x 7,3) 
= (33 – 3,65) < X ≤ (33 + 3,65) 




d) (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
              (33 – 1,50 x 7,3) < X ≤ (33 – 0,50 x 7,3) 
= (33 – 10,95) < X ≤ (33 – 3,65) 
= 22,05 < X ≤ 29,35 
e) X ≤ (M – 1,50s) 
                     (M – 1,50s) = (33 – 1,50 x 7,3) 
        = (33 – 10,95) 
        = 22,05 
Interval  Skor 
(M + 1,50s) < X 43,95 < X A 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 36,65 <X ≤ 43,95 B 
(M - 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 29,35 < X ≤ 36,65 C 
(M - 1,50s) < X ≤ (M - 0,50s) 22,05 < X ≤ 29,35 D 
< X ≤ (M - 1,50s) X ≤ 22,05 E 
 
No Nama Ahli 
M. Firman Ramadhan, M.Pd. Si Arifin, S. Si 
1. 5 5 
2. 5 4 




4. 4 5 
5. 5 4 
6. 5 5 
7. 5 5 
8. 4 5 
9. 5 5 
10. 5 5 
11. 5 5 
Total 53 53 
Skor A A 
















Validitas dan Reliabelitas 
Perhitungan Mencari Validasi Item Pernyataan 
Untuk menghitung validasi item nomor 5, terlebih dahulu dibuat tabel persiapan 
sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Persiapan untuk menghitung validasi item pernyataan Nomor 5 
No Nama Siswa X Y       XY 




9 7921 267 
3. Imansyah Putra 3 106 4 11236 212 




9 10201 303 
6.    Indri 3 87 4 7569 174 




25 10816 520 
9. Jubaedah 5 105 16 11025 420 
10. Adi Apriadin 4 100 16 10000 400 
11. Restu Cahya 
Islamia 
4 97 
9 9409 291 
12. Nursindi 3 102 16 10404 408 
13. Awaludin 4 108 25 11664 540 
 14. Febrian 5 110 25 12100 550 























   Dengan menggunakan persamaan korelasi product moment, dapat 
dihitung nilai validasi pernyataan sebagai berikut: 
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     = 0,6399 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk item nomor 5, dinamakan 
nilai kolerasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel harga r Product Moment 
dengan taraf signifikan 5%. Jika harga rhitung> rtabel maka nilai varians atau butiran 
soal dikatakan valid. Pada nomor item            dan nilai rtabel  untuk 15 




perhitungan validitas semua item soal diperoleh jumlah pernyataan valid adalah 
16 dan yang tidak valid 14. 
Tabel 2.2 Perhitungan Reliabilitas Angket 
No Siswa uji coba Nomor item 
5 
Skor item Kuadrat skor total 
1 Jeni 4 60 3600 
2 Gita Purnamasari 3 43 1848 
3 Imansyah Putra 5 60 3600 
4 Sulianti 4 51 2601 
5 Ayu Purwaningsi 4 53 2809 
6    Indri 4 46 2116 
7 Inda Dwi Puspa 5 53 2809 
8 Rika Rahmawati 4 57 3249 
9 Jubaedah 5 60 3600 
10 Adi Apriadin 3 53 2809 
11 Restu Cahya Islamia 4 48 2304 
12 Nursindi 4 54 2916 
13 Awaludin 4 60 3600 
14 Febrian 5 63 3969 





















































      Tabel 2.3 Perhitungan Realibilitas Angket Motivasi Belajar Siswa 
























Jumlah varians Σ St 12,66 
 





























































































 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dimana nilai korelasi 
11
r  yang 
diperoleh dikonsultasikan ke tabel harga r product momen dengan taraf signifikan 
5%. Jika harga rhitung>rtabel kritik product momen maka harga varians atau butir 
soal dikatakan reliable. Dari hasil perhitungan besar nilai 
11
r =0,644>rtabel = 0,514, 
sehingga item dikatakan reliabel. 
 Pernyataan yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa yaitu 
pernyataan yang valid dan reliabel. Berikut merupakan tabel pernyataan valid dan 
reliabel berdasarkan hasil analisis data dari angket siswa. 
Tabel 2.4 pernyataan valid dan reliabelitas 
Nomor 
pernyataan 
Validitas Realibilitas Keputusan 
1 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 





3 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
4 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
5 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
6 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
7 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
8 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
9 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
10 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
11 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
12 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
13 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
14 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
15 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
16 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
17 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
18 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
19 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
20 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
21 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
22 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 




24 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
25 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
26 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
27 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
28 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
29 Invalid Tidak Reliabel Pernyataan Tidak 
Digunakan 
30 Valid Reliabel Pernyataan Digunakan 
 
Berdasarkan keterangan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pernyataan yang valid berjumlah 16 item, sedangkan pernyataan yang reliabel 
berjumlah 16 item. Sehingga pernyataan yang digunakan adalah yang valid dan 












Klasifikasi Motivasi Belajar Siswa Kelas X IPA 1 di SMA Negeri 3 Dompu 
Untuk mencari skor maksimal ideal dengan mengalikan 15 item soal angket 
dengan skor maksimal tiap item 5, sehingga diperoleh skor maksimal ideal dari 
angket adalah 5 x 15 = 75 dan skor minimum ideal 1 x 15 = 15. 
1. Menentukan Mean Ideal (M) 
   M = 
 
 
 skor maksimum ideal + skor minimum ideal 
    = 
 
 
 (75 + 15) 




    = 45 
2. Menentukan Simpangan Ideal (s) 
    s = 
 
 
 skor maksimum ideal – skor minimum ideal 








      = 10 
3. Kriteria motivasi yang digunakan dalam penelitian dapat ditunjukan seperti 
pada tabel dibawah ini: 
Interval Skor 
(M +1,50s) < X Sangat Baik 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) Baik 




(M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) Kurang Baik 
X ≤ (M – 1,50s) Sangat tidak Baik 
 
Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, maka perlu dilakukan 
pengolahan data dengan menggunakan interval. 
1) Untuk interval (M +1,50s) 
 (M +1,50s) = (45 + 1,50 x 10) 
                  = (45 + 15) = 60 
2) Untuk interval (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 
 (M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s)  
             = (45 + 0,50 x 10) < X ≤ (45 + 1,50 x 10) 
             = (45 + 5) < X ≤ (45+15) 
             = 50< X ≤60 
3) Untuk interval (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
 (M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 
 = (45 – 0,50 x 10) < X ≤ (45 + 0,50 x 10) 
 = (45 – 5) < X ≤ (45 + 5) 
 = 40 < X ≤ 50 
4) Untuk interval (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
 (M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 
 = (45 – 1,50 x 10) < X ≤ (45 – 0,50 x 10) 
 = (45 – 15) < X ≤ (45 – 5) 




5) Untuk interval X ≤ (M – 1,50s) 
 X ≤ (M – 1,50s) = (45 – 1,50 x 10) 
    = (45 – 15) 
     = 30 
Interval  Skor 
(M +1,50s) < X 60 < X 
 
Sangat Baik 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) 50 < X ≤ 60 Baik 
(M – 0,50s) < X ≤ (M + 0,50s) 40 < X ≤ 50 
 
Cukup Baik 
(M – 1,50s) < X ≤ (M – 0,50s) 30 < X ≤ 40 
 
Kurang Baik 














Analisis Motivasi Belajar Siswa 
Motivasi siswa yang telah diperoleh dari angket dalam bentuk pernyataan 
diubah dalam bentuk kuantitatif dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Angket dalam bentuk kuantitatif kemudian di Analisa untuk 
mengetahui motivasi belajar siswa. 
1. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 1 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
        = 0,87 x 100  
        = 87  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
        Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
           = 
  
  




      = 0,93 x 100  
  = 93  
2. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 2 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
        Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
 = 0,81 x 100  
 = 81  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
 = 0,81 x 100  
 = 81  
3. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 3 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 




  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
 = 0,8 x 100  
     = 80  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
   = 0,84 x 100  
   = 84  
4. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 4 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
   = 
  
  
 x 100  




 = 81  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
        Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,84 x 100  
     = 84  
5. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 5 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
   = 0,2 x 100  
   = 20  
 
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 




2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
   = 
  
  
 x 100  
 = 0,83 x 100  
  = 83  
6. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 6 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
 = 0,81 x 100  
 = 81  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,83 x 100  




7. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 7 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,81 x 100  
     = 81  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
    = 
  
  
 x 100  
     = 0,8x 100  
     = 80  
8. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 8 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 




  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,83 x 100  
     = 83  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,83x 100  
      = 83  
9. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 9 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,83 x 100  





b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,8x 100  
     = 80  
10. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 10 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,59 x 100  
     = 59  
 
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 




  = 
 
 
 x 100  
    = 
  
  
 x 100  
    = 0,84x 100  
    = 84  
11. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 11 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
   = 0,81 x 100  
   = 81  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
   = 0,83x 100  





12. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 12 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
     = 0,91 x 100  
     = 91  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,81x 100  
      = 81  
13. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 13 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 




  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,59 x 100  
      = 59  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,83x 100  
      = 83  
14. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 14 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,85 x 100  





b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
      = 0,83x 100  
      = 83  
15. Perhitungan motivasi belajar siswa tiap item nomor 15 
a. Skor motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 
 x 100  
     = 
  
  
 x 100  
   = 0,91 x 100  
    = 91  
b. Skor motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media motion graphic. 
1) Menentukan skor maksimal tiap item pernyataan 5 
  Skor maksimal pernyataan x jumlah siswa = 5 x 15 = 75 
2) Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item 
  = 
 
 




     = 
  
  
 x 100  
      = 0,92x 100  

























Menghitung Peningkatan Motivasi Belajar Sebelum Dan Sesudah 
menggunakan media Motion Graphic 
1. Untuk indikator perhatian 
Skor Pretest = 205 
Skor Posstets = 270 
Skor maks            = 400 
Besar perhitungan motivasi belajar, dapat digunakan persamaan gain 
gain = 
           
           
 
gain = 
       




   
 
       gain = 0,333 
2. Untuk indikator kepercayaan diri 
Skor Pretest = 135 
Skor Posstets = 190 
Skor maks            = 300 
Besar perhitungan motivasi belajar, dapat digunakan persamaan gain 
gain = 
           
           
 
gain = 
       









gain = 0,333 
3. Untuk indikator relevansi 
Skor Pretest = 140 
Skor Posstets = 165 
Skor maks            = 300 
Besar perhitungan motivasi belajar, dapat digunakan persamaan gain 
gain = 
           
           
 
gain = 
       




   
 
gain = 0,156 
4. Untuk indikator kepuasaan 
Skor Pretest = 335 
Skor Posstets = 525 
Skor maks            = 500 
Besar perhitungan motivasi belajar, dapat digunakan persamaan gain 
gain = 
           
           
 
gain = 
       
        
 
gain = 
   
   
 






















Tiap item skor % Skor % 








2. 100 61 81 61 81 
3. 100 60 80 63 84 
4. 100 61 81 63 84 
Jumlah  400 61,7 82,2 64,2 85,5 
Kepercaya
an diri 
5. 100 15 20 62 83 0,333 Sedang  
6. 100 61 81 62 83 
7. 100 61 81 60 80 
Jumlah  300 45,7 60,7 61,3 82 
Relevansi 8. 100 62 83 62 83 0,156 Rendah  
9. 100 62 83 60 80 
10. 100 44 59 63 84 
Jumlah  300 56 75 61,7 82,3 
Kepuasaan  11. 100 61 81 62 83 1,15 Sangat 
rendah 12. 100 68 91 61 81 
13. 100 44 59 62 83 
14. 100 64 85 62 83 
15. 100 68 91 69 92 








Menghitung motivasi belajar secara klasikal 
  Untuk mencari skor maksimal ideal dengan mengalikan 15 item soal angket 
dengan skor maksimal tiap item, sehingga diperoleh skor maksimal ideal dari 
angket adalah  
  5 x 15 = 75 dan skor minimal ideal dari angket 1 x 5 = 5 




 (75 + 5) 




     = 40 









   = 11,67 
3. Kriteria motivasi yang digunakan dalam penelitian   dapat ditunjukan seperti 
pada tabel dibawah ini: 
Interval Kriteria 
(M +1,50s) < X Sangat baik 
(M + 0,50s) < X ≤ (M + 1,50s) Baik 
(M – 0,50s) < X ≤ (M - 0,50s) Cukup baik 




X ≤ (M – 1,50s) Sangat tidak baik 
 
4. Mengkonversi angket 




 x 100  
  = 
   
        
 x 100  
  = 
   
    
 x 100   
  = 0,7795 x 100  
  = 77,95  
Berdasarkan data dari angket saat menggunakan media konvensional 
diketahui bahwa siswa kelas X ipa 1 di SMA Negeri 3 Dompu motivasi 
belajarnya masih dalam tingkat baik. 




 x 100  
  = 
   
          
 x 100   
  = 
   
    
 x 100  
  = 0,8355 x 100  
  = 83,55  
Berdasarkan data dari angket saat menggunakan media Motion 
Graphic diketahui bahwa siswa kelas X ipa 1 di SMA Negeri 3 Dompu 





Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 
1. Motivasi siswa menggunakan buku biasa 
 Total skor = 77,95  
2. Motivasi siswa menggunakan media Motion Graphic 
 Total skor = 83,55  
3. Skor maksimal ideal 
gain = 
           
           
 
gain = 
              
            
 
gain = 
     
      
 
gain = 0,25 
Berdasarkan nilai N-Gain yang berada pada rentang (0,3>(g)>0,7), 
maka motivasi belajar siswa menggunakan media Motion Graphic mengalami 











Mater i Usaha dan Energi 
a.  Usaha 
Dalam kehidupan sehari-hari usaha diartikan sebagai segala sesuatu 
yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya, anda telah melakukan usaha 
ketika sedang belajar menghadapi ujian. Tetapi dalam fisika usaha hanya 
dilakukan jika gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda 
itu berpindah. 
Usaha berhubungan dengan gaya dan berpindahan. Usaha atau kerja 
(W) didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya searah perpindahan 
(  ) dengan besar perpindahannya (∆x). Secara matematis definisi ini 
dapat ditulis dengan rumus: 
W =   ∆x 
Untuk gata (F) searah dengan perpindahan (∆x),    = F (lihat gambar 1a) 
maka: 
 W = F ∆x  (2.1) 
 
Untuk gaya (F) membentuk sudut   terhadap perpindahan ((∆x),    = F 
cos   (lihat gambar 2.1b), maka: 






Gaya F searah dengan perpindahan ∆x 
 
 
Gaya F membentuk sudut   terhadap perpindahan ∆x  
Gambar 8.1 Benda dipindahkan sejauh ∆x 
Karena usaha (W) dapat juga didefinisikan sebagai besaran scalar yang 
diperoleh dari perkalian titik antara vektor gaya (F) dan vektor 
perpindahan (∆x).  
                                  W = F . ∆x = F ∆x cos   (2.3) 
Dengan   ≤       adalah sudut terkecil antara F dan ∆x. Satuan usaha 
dalam SI diturunkan dari persamaan W = F ∆x.  
b. Energi 
       Sebuah mobil dapat melaju dengan penuh tenaga karena adanya 
energi yang diperoleh dari bahan bakarnya. Manis dapat berlari karena 
mendapat energi dari makanan yang telah dimakannya. Jadi, yang 




mempunyai energi cenderung untuk melakukan usaha. Maka dapat 
dikatakan energi merupakan kemampuan melakukan usaha. 
 
Gambar 8.2 Mobil sedang bergerak 
 
Gambar 8.3 Orang sedang berlari 
       Ada berbagai bentuk energi yang biasa kita temui, seperti energi 
listrik, energi surya, energi minyak bumi, energi potensial, energi kinetic, 
energi mekanik, energi limbah dapur dan masih banyak lagi bentuk energi 
yang belum dapat dimanfaatkan. 




Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya 
(atau kecepatannya). Makin besar kecepatan, maka makin besar pula 
energi kinetiknya. Telah diketahui bahwa energi kinetic bergantung 
pada massa dan kecepatan benda. 
 
 
    Gambar 8.4 ketika gaya konstan F diberikan selama benda menempuh 
jarak ∆x berada akan bergerak dengan percepatan tetap sampai 
mencapai kecepatan akhir v. 
Perhatikan sebuah benda bermassa m yang diam pada permukaan licin 
(tanpa gesekan). Ketika gaya konstan F diberikan selama benda 
menempuh jarak ∆x (gambar 2.4), benda akan bergerak dengan percepatan 
tetap a sampai mencapai kecepatan akhir v. Usaha yang dilakukan pada 
benda W = F ∆x seluruhnya diubah menjadi energi kinetic benda pada 
keadaan akhir. Jadi,  
   = F ∆x. 
Gunakan persamaan kecepatan dari GLBB: 
                                             v =    + at (2.5) 
 jika    = 0, maka: 




                                              v = a t (2.6) 
 
gunakan persamaan perpindahan dari GLBB: 
                                             ∆x =   t + 
 
 
 a   (2.7) 
                                                       ∆x =   + 
 
 
 a   
Dengan mmasukkan persamaan (2.6) ke (2.7) diperoleh: 
                                             ∆x =  
 
 
 a   (2.8) 
     Energi kinetik    dapat ditulis dengan 
          = F ∆x 
                                   = (ma) (
 
 
  v t) 
                                                            = 
 
 
 mv (a t) 
                                                            = 
 
 
 m v v 
                                                                  = 
 
 
 m   
                                     Keterangan: 
                                               = energi kinetik (joule) 
m = massa (kg) 
v = kecepatan (m/s) 
Jadi, energi kinetik (    sebanding dengan massa benda m dan 




meningkatkan 2 kali lipat. Akan tetapi, jika kecepatan didua kalikan, 
maka energi kinetik meningkat 4 kali lipat. 
Dengan melihat gambar 2.3, benda akan mencapai kecepatan v setelah 
benda berpindah sejauh: 
                         x =    +   t + 
 
 
 a   (2.11) 
                                  x = 0 +    









  (       
 
) 
                         x = 
 
 





Berdasarkan rumus usaha, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya 
sebesar F sebagai berikut: 
                                   W = F x 
                                        = F 
 
 





                                         = 
 
 





                                     W = 
 
 
 m   - 
 
 
 m  
  
Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh 
suatu gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik benda 
tersebut. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: 
                                       W = ∆   
                      Keterangan: 
W = usaha (joule) 
  = energi kinetik (joule) 




       Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat 
kedudukannya terhadap suatu acuan tertentu. Benda bermassa (m) 
berada ditinggian (h) dari suatu acuan tertentu memiliki energi 
potensial. Besarnya energi potensial dinyatakan sebagai berikut: 
                                   Ep = mgh 
 Energi potensial juga dapat dihubungkan dengan gaya berat. Hubungan 
antara energi potensial dengan berat mg adalah: 
                                   Ep = Wh 
                     Keterangan: 
                     Ep = energi potensial (joule) 
                     m = massa benda (kg) 
                     g = percepatan gravitasi (m/  ) 
                     h = ketinggian (h) 
                     W = berat beban (N) 
2. Hukum kekekalan Energi Mekanik 
       Hukum kekekalan energi mekanik yang merupakan asal mula 
pernyataan gaya konservatif. Hukum ini berbunyi: “Jika pada suatu 
sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif (tidak 
bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif), maka enrgi mekanik 
sistem pada posisi apa saja selalu tetap (kekal). “Artinya energi mekanik 
sistem pada posisi akhir samadengan energi mekanik sistem pada posisi 
awal. 




Energi mekanik EM = EP + EK, sehingga dapat juga ditulis: 
                        E    + E    = E    + E    
      Untuk sistem yang bekerja di bawah medan gravitasi konstan, 
misalnya pada kasus gerak jauh bebas, gerak vertikel ke atas dan gerak 
peluru, energi mekaniknya terdiri dari energi potensial gravitasi konstan 
Ep = mgh dan energi kinetic EK = 
 
 
   , sehingga hukum kekekalan 
energi mekanik dapat ditulis: 
       mg    + 
 
 
    
  = mg    + 
 
 
    









































































































































   
 
 
 
 
 
 
